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Versió de la Primera EIegia de Duino 
de Rainer Maria Rilke* 
per Pere Quart 
Qui em sentir& entre els Angels -jerarquia celeste- 
si faig un crit? 
1 hdhuc si algun, molt entendrit, 
volés a ma requesta 
i volgués prendre'm en sor cor: 
sóc jo qui moriria, perque el1 és més fort. 
Car la beutat no és altra cosa 
que la primera baula de terror, 
que l'home encara gosa 
suportar; si li tenim amor 
és que amb desdeny refusa fer-nos pols. 
Tot Angel és terrible. 
1 així cal que em contingui, cal que ofegui el crit dolg 
d'un fosc sanglot. Ah! 1 a qui ens sera possible 
recórrer? No als Angels, no als humans; 
fins l'entenimentada 
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bestia percep millor que abans 
que no ens sentim segurs a casa 
en el món explicat. Ens resta, tal vegada 
un arbre prop la rasa 
Der a mirar cada matí. 
k m  resta el vell camí; 
l'aviciada fidelitat d'un hibit 
a qui he plagut i que roman en mi. 
Oh, i la nit, la nit llavors que el vent imphvid, 
tot amarat d'espais del món, ens rosega la cara 
- per qui no fóra encara 
la desitjada, la dolcament enganyadora, 
que s'alca enfront del cor penosament? 
Ah! per ventura fóra 
més lleu als amadors? 
Si ells, I'un a l'altre, cautament, 
s'oculten llur destí i llur pensament! 
Potser no ho saps? Obre tos bracos: Ilenca les buidors 
vers els espais on respirem ambdós; 
els ocells troben, tal vegada, 
l'aire més vast en la més íntima volada. 
Sí. és veritat. Les mimaveres et necessitaven. 
M& esteis espera;en 
ton esguard. 
1, enrera el temps, s'encabritava una ona, 
i s'acostava; o bé en passar prop la finestra oberta 
se't lliurava un violí, com una dona. 
Aixb fou missió, no pas atzar. 
1, tanmateix, qui la senyorejava? 
AcAs no és cosa certa 
que distret sempre estaves per I'espera 
d'una amada que tot anunciava? 
(On penses dar-li taula i Ilit? 
si els pensaments en tu de tal manera 
entren i surten en carrera 
i tot sovint passen amb tu la nit?). 
Mes si et sents I'inima enyorosa, 
canta els amants; llur passió famosa 
dista un be11 tros d'ésser immortal. 
1 les que mig enveges, les jaquides, 
que han estat per a tu més amoroses 
que les apaivagades sense mal. 
Canta tostemps I'elogi de les més altes vides; 
saps que l'heroi perdura, i que el seu ciiment 
no és altra cosa que un pretext per ésser: son darrer naixement. 
Mes, quant a les amants, la natura extenua'da 
les torna a prendre i en si mateixa les refon 
com si no tingués forces per fer una altra vegada 
aquest rniracle que elles són. 
Recordes bé Gaspara Stampa. Potser has sabut d'altra donzella 
Textos 
a qui l'amant abandona, 
que en segueixi I'exemple sobirh 
i que faci com ella? 
No esdevindrh fecund un dia el vell dolor? 
Ja fóra temps que el nostre amor 
pogués alliberar-nos de la cosa estimada 
i ens fes vencer, tots plens de tremolor: 
com la fletxa triomfa de la corda per tal 
d'esdevenir, concentrada en el salt, 
alguna cosa més que sageta llagada. 
No hi ha enlloc permanencia. 
Davallen veus. Cor meu, escolta com antany 
escoltaven els sants d'impossible paciencia; 
la crida els sollevava, mes ells, agenollats, 
seguien sords a tot afany 
que no fos escoltar. 
La veu de Déu, ja ho sé!, no la pots suportar. 
Perb escolta els aflats, 
el missatge incessant, fet de mudesa. 
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Que en volen dir? Cal que desprengui dolcament 
el semblant de pecat que mig entela la puresa 
dels esperits en moviment. 
Cert, és estrany no habitar més espai de la terra, 
els costums just apresos 
gairebé no exercir, 
i denegar a les roses i a altres éssers que foren promesos 
el sentit de l'humanal destí; 
que esdevingui desferra 
allb que era a les mans tremoloses d'espant 
i fredoliques, 
hdhuc el propi nom abandonant 
com la joguina feta miques. 
Estrany no desitjar el desig ja més. 
Estrany veure que allb suara fermat 
oroneja per l'aire, en llibertat. 
És penós estar mort, i cal suplir no poca cosa 
per sentir lentament un xic només 
d'eternitat sota la llosa. 
Tanmateix els vivents cometen el pecat 
de fer distincions molt fortes. 
Hom diu que els ingels no saben, a moments, 
si es troben entre morts o entre vivents. 
Tu, I'eternal corrent, t'emportes 
totes les edats 
enlla d'ambdós reialmes 
on dominen llurs veus, furioses o calmes. 
Els AJarges, 35. 1986 
Finalment, els joves traspassats, 
ja no han menester de nosaltres, 
que tals coses terrestres s'obliden, com les altres, 
suaument: així l'infant en créixer 
abandona el muczró maternal 
u 
on se solia péixer. 
Pero, nosaltres, a qui ens cal 
aqueix seguit de grans misteris, 
nosaltres per a qui sovint neix del dolor 
un guany en el benésser: 
sense ells, podríem ésser? 
Es llegenda només que en l'antigor, 
la primera cancó, 
plorant la mort de Linos, va gosar 
la insensible materia penetrar; 
i que l'espai, Uavors, afeixugat de por, 
al qual un jove gairebé diví, 
sobtadament per sempre més fugí, 
s'endinsi la buidor 
ten la vibració 
'que ara ens ajuda i se'ns emporta 
i piadosament ens aconhorta? 
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